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B O L E T I N I I O B D I N A R I O 
D E L A 
P R O V I N C I A D E L E O N , 
correspondiente al dia 24 de Noviembre de Í872. 
DIPUTACION PROV;íüG'AL DE LE9Ü-
Divis ión de. Iti p rovinc i í i en distr i tos pura las eloeoionosdo D i p u -
tados pvovinciales y dBsignnoioii tlu ios pueblo» tíabewis U» cada 
uno, que en ses ión de 17 del corriente l i ' i aeordacio esta Corpora-
ción proponer, y que so publica en el B o l e t í n oficial para que dentro 
del t é r m i n o de un mes, contado desde su insurcion, se reciban por 
e l Sr. Gobernador de la p rov inc ia las reclamaciones y observacio-
nes que con njot lvo de la d iv is ión iiicieson los A y u n t a m i o n í o s ' y ve-
cinos, con arreglo á lo dispuesto en el a r t i cu lo 21 do la ley p rov in -
cial y Real orden de 13 da Setiembre ú l t i m o . 
CABEZAS DE DISTRITO. 
Aslorga. 
BcnaviLca. 
AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPiliNE. 
P a r l i t l o j n i l i c t a l do As lo rya , 
P r imer d i s t r i t o . 
I Aslorpt. 
'(San Juslq do la Vega. 
Segundo d i s t r i t o . 
/Benavides. 
iCiici/ . i». 
JLlamas de la Rivera. 
/ Quintana del Caslillo. 
(furcia. 
Tercer d i s t r i t o . 
Piiaiania deSomoia. 
.'Lucillo. 
.s'l'riarama lie áomoza. 
(T'-uclias. . 
Cuar to d is t r i to . . 
Hospital de Orvigo. 
/Hospital de Orvigo. 
ISla. Marina del Bey. 
< Valilerroy. 
I Villürcjo. 
Ui l la ies . 
Quinto d i s t r i to . . . 
[Rabanal del Camino, 
S , a . C o 1 „ m b a d e S o I n o í a ¡ | ¡ - « * f S o o 1 „ a , 
ValdeS. Lorenzo. 
i . m 
2.214 
"0 703 
2 118 
1.218 
l . ü i a 
2.103 
1..12;Í 
8.400 
2 933 
1 481 
3.275 
7.ÜS8 
G0G 
"2 231 
1.92S 
2.107 
1 i i iS 
8.48Ó 
2 02i 
2.31)1 
2.773 
l . ' j lS 
8.700 
CA11EZAS HE n i S T R I T O . 
Magaz. 
La Batea. 
Castrocalbon. 
Dcstrlaua. 
ATUNTAMIENTOS nE QUE SE COMFOKF. 
Sexto d i s t r i t o . 
I Castrillo de los Polvazares. Masaz. Otero de Esearpizo. Pradoi-rey. líiipicjo v Coríis (hoy Drañuelas) Villa mejil. 
Pa r lu lo j u d i c i a l ¡le La Btineza. 
Pr imer d i s t r i t o . 
Í
Baüeza. 
Celiruiies del U¡n. 
d . Ciislolial déla l'olanlcra. 
Solo ile la Vega. 
V'ilianuevade Jamáz (lioy Sta. Elena). 
Segundo d i s t r i t o . 
Í
Alija i'o los Melones. 
(lasIrncailiDii. 
(aislroeonti'go. 
íjuiiUaua lU' . l Marco, 
b. Jíslebau de Nogales. 
Tercer d i s t r i t o . 
Í
CaslviHo de la Valtluerna. 
Deslriana. 
Palacios de 1,1 Valtluerna. 
Ouiiilanuy Congos lo, 
lliego ile la Vega, 
¿ta. Alaria de la Isla. 
Valla montáu. 
Sla. Maria del Páramo. 
Cuarto d i s t r i to . 
/Bei cíanos del Páramo. 
I Buslillo del Páramo. 
Il.aguna Uaiga. 
I l í -gueias de Arriba. 
ÍS . Pedro Dercianus. 
JSla. Maria del Paramo.. 
/Urdíales del Páramo, , 
[ Valdefuentes del Páramo. 
\ Villuzala. 
H A l l l T A N r E S . 
1 07S 
1.107 
l.ir.i7 
1.l>9i> 
2 081 
i . n o i 
S.Oütt 
2 ¡Ifr 
742 
1.4X8 
2 027 
i : . m 
"S.03» 
1.58Í 
I 1103 
2.005 
St!» 
_ aso 
7 l l00 
Clli ' 
1 o 7 í 
072 
1.1 -H 
1.-172 
800 
1 2S3 
7.o01: 
I.OOÍ; 
1 415 
1.081 
455 
i 5 0 
1 057 
937 
412 
S i l 
7 .6o¿ 
CABEZAS DE DISTB1T0. 
Auibnzas. 
LJ Vucilla. 
AV11WIAMIENT03 PE QUE SE COMPONE. 
1 Quinto d i s t r i to . 
/Audanzas. 
[ Lüiíimü de Negrillos. 
I Poblaíiurade Pelayo García. 
¿ Pozuelo ilel Páramo. 
j R o p c n i e l ü S del Páramo. 
f S. Adrián del Valle. 
Violes del Páramo. 
Partido judicial de La Vetilla. 
Pr imer d i s t r i t o . 
[Bofiar. 
I La Erclna. 
1 La Vccillo. 
)Sla. Coloraba de CumeBo. 
i Valdcpiélago. 
[ Vegaquemada. 
MJUERO 
DE ' 
HABITANTES. 
1.301 
1.5UÍ 
Coi 
1.1B3 
822 
Cali 
898 
Cármenes. 
La Pola de Gordon. 
León. 
S. Martin. 
Segundo d i s t r i to , 
I Cármenes. Rudiezrao. Valdeluguoros. 
jVaWeleja.. 
I Vegacervera. 
Tercer d i s t r i to . 
!
La Pola de Gordon, 
La Robla.. 
Matallana de \egacer'5era. 
Partido judicial de León. 
Pr imer d i s t r i to . 
S. Martín. 
Meicado. 
S. Juan de Regla 
i„ „ iVillapercz. 
I Leü"' -SS. Podro de loslioerlos, 
Salvador del Nido. 
Sania Ana. 
Puente del Castro. 
Onzonilla. 
Vega de Infanzones. 
Villadangos 
i Saulovenia de la Valdoncina. 
Segundo d i s t r i to . 
í León. Í
S. Marcelo. 
Ha. Marina, 
fienueva. 
Casas del Rastro y Sanio Domingo. 
Salvador de Palal de Rey. 
S. Lorenzo. 
i Aimunia. 
[Sariegos. 
IS . Andrés del Kabanedo. 
Teroar dis t r i to . 
/Garrafe. 
I Valdefresno. 
YaKIefrosno. . .' . j Vegss del Condado. 
/ Vlilafnñe. 
\Villaquilambre. 
"Vülasabarirgo. 
Cuarto d is t r i to . 
(Grádeles. 
|.Mansilla de las Molas. 
Mhm.süla Maj'or. 
) Villasabariego 
IVillaluriel. 
7.044 
2 38!) 
1.5Ü2 
712 
1.377 
1 120 
1.324 
8.474 
2.045 
2.6Ü9 
1.068 
87_8 
7.102 
3.479 
2 212 
1.472 
M03 
6.004 
1.050 
93a 
804 
880 
. 9.679 
3.637 
673 
843 
1.881 
7.039 
2.114 
1.641 
1.99B 
58U 
1 098 
7.428 
3.150 
961 
446 
903 
_1.387 
(.859 
CABEZAS DE DISTRITO. .AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
Valverde del Camino. 
Quin to d i s t r i to . 
('Carrocera. 
Í
Chozas de Abajo. 
Cuadros. 
Cimanes del Tejar. 
Kioseco de Tapia. 
\ Valverde del Camino. 
N1ÍJIERO 
DE 
HABITANTES. 
3.026 
1.958 
•1-.342 
1.164 
1.189 
1.497 
Murías de Paredes. 
Partido judicial de Murías de Paredes. 
Pr imer d is t r i to . 
Í
Campo do la Lomba. 
Murías de Paredes. 
Palacios del Si l . 
Santa María de OrdSs. 
Valdesamario. 
Villablino. . . 
Los Barí ios de Luna. 
Toreno. 
Bembibre. 
Castropodame. 
Ponferrada.. 
Priaranza del Bierz» 
•Sigüeya. 
8.176 
73» 
3.023 
3.047 
1.019 
947 
8,766 
Segundo d i s t r i to . 
Í
Cabrillanes. 
La Majúa.. 
Láncura. 
Villabliuo. 
1.634 
2.328 
1.738 
2947 
Tercer d i s t r i to . 
!
Las Ornarías. 
Los fiamos de Luna. 
Riello 
Solo y Araio. 
Vegarienza. 
Par t ido j u d i c i a l de Ponferraia. 
P r imer d i s t r i to . ¡Fresnedo. JgUeiia. Páramo del Sil 
Toreuo. 
8.641 
1.214 
1.420 
1.856 
1 843 
1.432 
7.765 
924 
2 023 
2 18G 
1.040 
7.073 
Segundo d i s t r i t o . 
¡Bembibre. Cubillos, l'olgoso. 
Noceda, 
Tercer d i s t r i t o . 
Alvares. 
Castropodame. 
Congoslo 
Molinaseca. 
2.90!) 
793 
2.011 
1.820 
7.533 
1 879 
2.116 
1.166 
i 808 
7.569 
Cuarto dis tr i to . 
Í
Caba ñas-Raras, 
Columbrianos. 
Los Barrios lie Salas, 
Pouforrada. 
Quinto d i s t r i t o . 
( Borrenes. Lago de Carucedo. Priaranza del Bierzo. 
S. Esteban de Valdueza. 
Sexto d i s t r i t o . 
Í
Castrillo de Cabrera. 
Encinedo. 
Pueule de Domingo Florez. 
Sigilej'a. 
1 042 
1 2fs2 
1.950 
4 4S0 
S.754 
937 
1.3B9 
1.610 
2 877 
t .SS3 
1.3118 
2.472 
1.609 
S.446 
7.885 
—3— 
CABEZAS DE DISTRITO, 
Riaiio. 
Cisliania. 
Saliagim 
Alraanza. 
AYUNTAMIENTOS HE QUE SE COMPONE. 
Partido judicial de ¡tiañp. 
Primer d i s t r i t o . 
i Acebedo. 
üiica de Iluérgano. 
iBuron. 
]Li l lo . 
•Maraña. 
) Oieja de Sajambre. 
f Posada do Valdeon. 
[ Elaño. 
\SaIoiiion. 
Segando d i s t r i to . 
[Císl ieri ia . 
llVailo. 
l l ' r ioro. 
/ Heni'do de Valdeluejar, 
Uíeyero. 
1 Vaidurruucla. 
I W'^ainiail. 
I Viilayaudie. 
Partido indicial de Sahagm. 
Pr imer d i s t r i t o . 
Í
Calzada. 
Cea. 
Escobar de Campos. 
6alle¿uilln>. 
iiiüjal (leCain|)0s. 
loara. . 
Salugun. 
. Villauiül. 
Segundo d i s t r i t o . 
/Almniiza. 
í Canalejas. 
[ Caslriiinudarra. 
ICebaniuo. 
|Cubi:las de Rueda. 
/La Ve^a ile Aimanza. 
JSaclices del Rio. 
j Villamai luí deD. Sancho. 
I Villaselán. 
| Villavelasco. 
^Villaverdede Arcayos. 
M/sfEno 
,DE 
HABITANTES. 
138 
1 888 
1.2(¡9 
1.195 
' 381 
933 
984 
1.800 
860 
10.100 
. 1.927 
S57 
940 
1.220 
702 
1.S89 
1.391 
1.491 
El Burgo. 
Tercer d i s t r i t o . 
/Bercianos del Camino. 
[ Caslrolierra. 
I El Burgo. 
Itiorilaliza del Fino. 
Ijoarilla. 
iSla, Crislina do Valmadrigal. 
iValdepido.. 
| Villaiuizar. 
I Villaii'.oraliel. 
\ Vílleza. 
Partido judicial de Valencia de I ) . Juan. 
Pr imer d i s t r i t o . 
I Ardon. 
jCasIn/fiierle. 
Í
Fresno de la Vega. 
Pajares de los Oteros, 
Valrievimbre. 
Valencia de I) Juan. 
Viilaburnale. 
9.912 
702 
4 Í 8 
216 
1.1S0 
1.313 
979 
549 
480 
1 001 
1.059 
_ 311 
s.sos 
395 
213 
1.207 
407 
SMS 
730 
1.420 
1.112 
B05 
446 
7 á | 3 
1.798 
370 
860 
1 327 
1 Ü09 
1.610 
277 
"7.863 
CABEZAS DE DISTMTO. AYUNTAMIENTOS DE QUE SE COMPONE. 
NUMERO 
BE 
HABITANTES. 
Villaraailan.. 
Gusendosdo losOleros. 
Valderas. 
Segundo distrito. 
/ Alpadefe. 
ICimanesilcla Vega. 
13. Millande los Caballeros. 
iToral de l"s Guzrnancr. 
\ Villademnr de la Vega, 
j Villanía «dos. 
[ Vil amañan. 
I Villaquejida. 
Tercer d i s t r i to . 
/Cabreros del Rio. 
' Campo de Villavidél. 
Corbillosdc los Oleras. 
iCubillas de los Oteros, 
itiusendos de los Oteros, 
íIzagrc. 
j Matadeon du los Oteros. 
1 Mulanza. 
Sanias Martas. 
Valrenlc Bnrw|ue. 
V Villaiiutva de las Manzanas. 
Cuarto d i s t r i to . 
/Campazas, 
Í
Casliifalé. 
Fuentes de Carbajal. 
tiordoncillo. 
Valilemnra. 
Valderas. 
Villabráz. 
Villafcr. 
Villadanca. 
Cacabelos. 
Comilón. 
Partido judicial de Villafranca dclBierzo. 
Primer d i s t r i t o . 
1 Villndecanes. 
' ' i Villafiauca del Bierzo. 
Segundo d i s t r i t o . 
/Arganza. 
\ Caeabelos., 
. . .'. Campnnaraya. 
I Saucedo. 
V Valle de Fiuolledo. 
Tercer d i s t r i to . 
ÍCarr acédelo. 
ICorullon, 
jOencia. 
(Pórtela de Aguiar. 
Vega de Valcarcü.. 
Cuarto d i s t r i t o . 
Balboa, 
Bai jas. 
l'aradaseca. 
Vega de Valcarce. 
Quinto d i s t r i to . 
Vega de Espinareda, 
[ Berlanga. 
^Candió. 
Í
Fabero, 
Peraazanes. 
• Vega de Espinareda. 
662 
09» 
176 
1 066 
839 
586 
2,305 
972 
'7.305 
5 í 7 
403 
HHO 
499 
•5211 
6 Í 2 
729 
840 
1419 
330 
003 
7.143 
480 
351 
501 
1.007 
260 
2.881 
513 
442 
0.435 
2.011 
5 156 
7.1(17 
2 006 
2.283 
1 248 
1 126 
1 957 
Si l : ! (I 
2.193 
2 377 
1.804. 
1.293 
7.067 
969 
2 112 
2.307 
3 312 
8.700 
932 
2.126 
1.268 
1 008 
1 414 
7.408 
León 20 da Noviembre de 1 8 7 2 . = E 1 Presidente, Alejandro Ba l -
b u e n a . = E l Diputado Secretario, Laureano Casado l U a t a . = E l D i p u -
tado Secretario, An ton io Fernandez Herrero . 
DIPUTACION P I O T C I A L DE LEON, 
KESULTADO de Ins elecciones or-
dinariaspara Diputados p r o v i n -
ciales verificadas en los dias 
11 ,12 y 13 de Setiembre ú l t i -
mo, y r e s ú m o n ds los votos 
obtenidos por todos los candi-
datos, quo so publ ica en e l 
B o l e t í n o l ic iu l en observancia 
de lo dispuesto por e l a r t . 10C 
de la l ey e lectoral . 
CANDIDATOS. 
Uisltilo de Muiias do Paredes. 
D. Anlonio Iilan'ü Suarcz, D i -
])Lil¡ido proclamado.. . . 921 
DUlrilo de Gustados. 
J). Migue) l'ernandoz üancie-
• lia, Diputado proclamado. . ! i 2 i 
¡Hslrito de Villablino. 
D. Pedro María Hidalgo, Dipu-
lado proclamado 091 
Dislrilo de Jtútfio. 
1). Félix Alvaro?, y Airare?., 
Dipulado proe'ai'.iado. . . 
Distrito de Tormo. 
1). Félix Gómez y Gómez, Di-
putado proclamado. 
Dislrilo de Vetjadc Espinareda. 
D. Felipe Gucia Coreccdo, D i -
putado proclamado.. . . 
D- Gcrónimu PcrczMcrcadíIIo. 
1.240 
. 1.239 
813 
542 
CANDIDATOS. 
— 4 -
Número . 
de voios I 
obleni- f 
(Jos. I 
Distrito de Cacabelos. 
D. Francisco Agustin Válgo-
ma, Diputado proclamado.. 1.193 
D. Emilio Osorio 1 
1.498 
JJistrilo de Vil/nfranca 
del üieí'io. 
D. Manuel Anlonio del Valle, 
Diputado proclamado. . . , 1.019 
I) . Demetrio Curicl y Castro.. 813 
D. Baídomcro Capdovila. . . 1 
1.923 
Dislrilo de Bcmlibre. 
D. José Antonio Cubera, Dipu-
tado proclamado 977 
D. Ualacl Valls 121 
D. Antonio Alvarcz. . . . 1 
1.099 
Distrito de l'riarama. 
D. Narciso Nuñez Palomar, Di -
putado proclamado. . . . 1.000 
D. l'aciauo l'cicJa 323 
ü . Daniel Valdés 1 
Distrito de león. S. Martin. 
1). Julián Contrcras, Diputado 
proclamado 
D. Femando Jíodriguez Car-
rillo. : 
D. Pablo Florez 
D. Venancio Alonso. . . . 
Votos perdidos. ; . . . . 
1.321 
810 
337 
Dislrilo de Urdióles del 
Páramo. 
— D. Laureano Casado Mata, D i -
1.335 | pulado proclamado. . . . 
1 
1 
1.131 
CANDIDATOS. 
Námero 
de votos 
obteni-
dos 
D. Miguel del Egido Ame?.. 
D. Miguel del Egido Paz. . 
D . Miguel del Egido. . . 
Votos perdidos. . . . . 
G48 
1 
1 
1 
1.701 
Distrito de Comilón. 
D . Francisco Siso y Ruiz, D i -
putado proclamadi). . . '. 
D. Joaquin Novo 
Dislrilo de Valencia deD. Juan 
D. Folipo María ¡Miñambres. 
Diputado proclamado. . 
D. Pablo Vidal 
D. Tirso Bey 
D. Felipe ( M i s Jiarirucz. 
D. Tomás Antonio Juan. . 
D. Manuel San Millan. . 
Dislrilo de Salwgun 
D. Santiago Florez llcrques, 
Dipulado proclamado. . . 
D. l'ascasio Martiucz. . . . 
Distrito de Üeslrianá. 
D. Maleo .Mauricio Fernandez, 
Dipulado proclamado.. . . 
DislrilodeLos Barrios de Luna. 
D. Nicasio Guisasula, Diputado 
proclamado. 
Distrito de L a Sañeza. 
D . Leopoldo de Mata Rodrí-
guez, Di pulado proclamado. 
D. Ignacio Fresno Barlolomc.. 
1.335 
821 
l . O o G 
837 
3!) 
1 
1 
1 
SSJ 
804 
1 
803 
1.432 
1.491 
1.110 t 
1.074 
873 
1.919 
Número 
de votos 
CANDIDATOS. "'"eni-
«los. 
Distrito de L a Yecilla. 
D. Juan Gómez, Diputado pro-
clamado. 711 
D. Antonio Molleda. . . . 691 
1.402 
Distrito de Leo». S. Marcelo. 
I). Pablo Florez «72 
D. Venancio Alonso, Diputado 
proclamado en vir tud de lia-
bersu considerado nulos los 
votos emitidos en la capital, 
y resultar con mayoría en 
los demás colegios del dis-
trito electoral 871 
D. Julián Contrcras. . . . 2 
D. Fernando Carrillo. . . . 1 
Votos inútiles 4 
11S0 
Distritode Vnldents. 
D. Juan Illanco do los Ríos, 
Dipulado proclamado en el 
csurutíuío general. . . . 739 
l). Ignacio Casado y Paucbon. 133 
Votos inútiles 4 
' 890 
León 16 d o D í o v i e m b r e d o 1872, 
' — E l Presidente, Ale jandro B a l -
boenn.—El Diputado Secretario, 
Laureano Casado M a t o . — E l D i -
putado Secretario, A n t o n i o Fer-
nandez Herrero, 
Imp. de Josi G. ttedmttc, L a Platería , 7. 
